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® I LA PROVIIVCSA D I LEOX. 
Se suscribo a esta periódico an la HeJaccioo casa dü los Sres. Viuda é hijos de Miñón . i 90 rs. .ifm. r»0 ^1 scmeslrr. y 30 el u-imestre. "os :auneioi S4 ioiertarin k medio real lintt par* 
los suscritores, y un rea! linea para ios que no lo sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
PBES11IENC1A DEL CONSEJO DE Jil.MSTIlOS. 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q , D . G . ) y s u augus ta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en eMa 
cor t e s i n novpdar t en su i m -
p o r l a n t e sa lud . 
D e l G o b i e r n a de proTtctcla . 
N ú m . 78. 
E l E x e m o . S i ; i l U n i s I r o 
d1' In (rohernarhin en t l r s i m -
clio I r l r g r á f i c o me dice lo s i -
g u i r n t i : 
" S i ' f ' i i n parte; rcciliid" 
d e l (>ei) ( ' i ' t i l en (•t-fV' a y e r í i 
á l a Una y I|MÍIIVO minutos ilc 
l a l a r d e uu ocurría m i v c d i i d 
en e l cam[)aii)('iito de t'itiud-
t - l - J i - l ú » . 
í j ron 5 di- F r h r . - n i de 
J 8 6 0 . = G í ' « t t / o . ' l ias . 
MÍO. 70 . 
E l E.vmno. S r . M i n i s l n t 
de In Gohprnuc ion ('« p a r i r 
t r l r g r á f i c o me d ice lo s i -
g u í r i t e . 
j i a m c n l o de (a i tn r f -
c l - « l e l i i 5 d « l'i'b'-pro ¡i las 
10 de la i i i a í i a u n . 
i \ ' o « c u r r e n o v e d a d 
l i l l ' - j i í r c i to e s t á r a c i o n á n -
dosc h o y , y ü i a ñ a n a |H O!IO-
b l c i n e n t e Kiarcliará s o b r e ' e-
t u a n , » 
L e ó n 4 d r F r b r r r o de 
1860. Cx n n r i , ,11 nS. 
N ñ . n . 80 . 
E l E x r m o . S r . t t i n i s l r o 
de I n i t n h t ' i n n i ' í t i i i r n ¡ H a l e 
tr l i - l jráftcn ( j n - n f n l i t i d<' 
c ih i r tuf i l i n - lo s i t jut u t r . 
»' ;III)J),'|Í!>/ I>III "i i i ' i i i ijjo 4 
«le l ' e b i c r o ¡i lii.s 4 y 40 
t a r d e . 
I S a t a l l u y coni |detu w ' c t o -
l i a . 
K l ( ' j é r c U n di-s jutos de « n 
c a u u u c o en q u e l a a r t i l l e r í a 
l i a j u g a d o c o n su a c i e r t o de 
s i e n i i i r e luí t o m a d o l as | > O M -
c i o n e s y < a i i i i K i n i c n t o K u e -
m i g o c o n sus T i e i u i u s d e 
< ' í u i i | i n í i a , s i e t e p iezas de a r -
t i l l e r í a y o t r o s v a r i o s e lec tos 
de ¡ f i i c r r a . S l a s i d o u n d i a de 
¡ { l o r i a pa ra l a ü c i n a l a l ' a -
t i i a y K j é r c i t o . 
G r a n d e s p é r d i d a s en e! 
K t i e m i ¡ ; o , I t a l i i é n d u s e e n c o n -
t r a d o o í i i c l í o s m u e r t o s en sus 
t i i o e l i ( i ; i s . = l j a p laza de ' i ' e -
t u a n uos l ince a l g u n o s d i s | i a -
ros de a r t i l l e r í a . 
L e o n e s e s : -viva l a R e i n a , 
v i «a e l IC jé rc i to ,» 
L e a n í> de F e b r e r o 1860. 
= G e n a r o A l a s . 
Sed ¡un do I ' ' o m e n t o . = N ú m 8 1 . 
£ 1 l imo . S r . D i r e c l o r ge-
n e r a l de O b r a s pi í l . l icas con fe-
c h a \ . ° del a c t u a l me remite 
el siguiente anuncio. 
» D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a 5 . = E i ) v i r t u d de l o d i s -
puesto por Real o r d e n de SO de 
Dic iembre p r ó x i m o pasado esta 
D i r e c c i ó n general ha seña l» !o 
el dia dieíi de Febre ro p r ó x i m o 
á las doce de s u m a ñ a n a para 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a s u -
basta de las obras del t rozo de 
la carretera de segundo ór<!en 
de M a y o r g a á Puente O r v i g o , 
c o m p r e n d i d o en t r e Valencia de 
D J u a n y el M o n t e p e q u e ñ o , 
c u y o presupuesto asciende á la 
can t idad de 2 7 6 G29 rs. v n . 
La subasta se c e l e b r a r á en 
los l é r m i n o s prevenidos por la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de M a m o de 
I 8 5 á , en esla corte ante la D i -
r ecc ión general de Obras p ú b l i -
cas, situada en e l local que 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n -
to y en L e ó n ¡ in te el Goberna 
d o r de la p rov inc ia , b a i l á n d o s e 
en u n o y o t r o p u n t o <le ma-
nifiesto para conoc imien to del 
p ú b l i c o , los planos, presupues-
to y condiciones f a c u l t á t i v a s y 
económicas para la construcción 
del t rozo t\s la refer ida c a r r e -
tera. 
Las proposiciones se p r e -
s e n t a r á n e n pliegos cerrados, 
a r r e g l á n d o s e exactamente a l ad -
j u n t o mode lo , y la cant idad q u e 
ha de consignarse p rev iamen te 
como g a r a n t í a para l o m a r par-
te en rsla subasta s e r á de ca-
torce m i l rs. debiendo acompa-
ñ a r s e á cada pliego e l d o c u -
m e n t o que acredite haher r ea -
lizado el d e p ó s i t o del m o d o q u e 
previene la re le r ida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de q u e resul ta-
sen dos ó mas proposiciones 
iguales se c e l e b r a r á ú n i c a m e n -
te ent re sus au to re s , una se-
g u n d a l ic i tac ión abierta en los 
l é r m i n o s prescritos por la c i -
tada I n s t r u c c i ó n , a d v i r l i é n d o s e 
que la p r i m e r a mejora a d m i s i -
ble se r i de 1.000 rs. quedando 
¡as d e m á s á v o l u n t a d de los l i -
citadores con tal de q u e n o bajen 
de 1 0 0 rs. M a d r i d 1." de E n e -
r o de 1 8 t í O . = E I Di rec to r g e -
ne ra l de Obras p ú b l i c a s , J o s é 
F . de U r i a . » 
L o i/ite he dispucsln inser-
t a r en el presente per iód ico o f i -
c ia l p a r a que con l a debida 
oportunii lnd, pueda l legar a 
conocimiento de las personas 
i/uc gusten interesarse en l a 
sui iasla. hi on 5 de l ebrero de 
\ 6 a 0 . = G e n a i o A l a s . . 
Modelo de propos ic ión . 
D . N . N . , vecino de 
enterado del anunc io publ icado 
con fecha 1 0 de E n e r o del cor-
r iente a ñ o y de las condiciones 
y requis i tos que se exijen para 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a s u -
basta de las obras del t rozo de 
carretera de segundo o rden de 
M a y o r í a á Puente Ó r v i g o coro-
prendido en t re Valencia de D 
Juan y el M o n t e p e q u e ñ o se 
comprome te á t o m a r á su car-
go las obras espresadas, con es-
n ic ta su j ec ión é los expresados ( 
requisitos y condicione» (Aquí i 
la p r o p o s i c i ó n que se haga, a d -
m i t i e n d o ó n i r j o r . m - o lisa y 
l l anamente el t i po fij d :. p o -
n iendo la can t idad en l e t r a ) 
Fecha y firma iltl profánenle. 
Sercion ile F i . i ] ; / i : l f i . = i N i i / i i 82 
L a D i r e c c i ó n general de i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a con lecha 33 
de E n e r o ú l t i m o ha r e m i t i d o á 
esta Secc ión los t í t u l o s de p r o -
fesores de 1.* e n s e ñ a n z a espedi-
dos á favor de los i n d i v i d u o s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se espresap. 
D. A n t o n i o Alvarcx n a t u r a l 
de Mata de M o n t e a g u d o . 
D . Si lver io G a r c í a A l v a r r z 
n a t u r a l de V i l l a r de Santiago. 
D.0 Ange la Navares A l v a r e z 
n a t u r a l de L e ó n . 
D.° R o s a l í a G o n z á l e z id . de 
L e ó n . 
D " Beni ta M o r í a Cadenas 
i d . de V i l l a m a n d o s 
L o q u e se publ ica en e l 
presente p e r i ó d i c o oficial para 
q u e los interesados se presenten 
en esta Sección á reí ojer dichos 
t í t u l o s y c u m p l i r c o n las f o r -
malidades prevenidas en la ins 
t r u c c i o n del r a m o L e ó n 3 de 
Feb re ro de t 8 6 0 = E I Gefe de 
la S e c c i ó n , D í a z de Bedoya. 
Sección de Fomen l ' . .= lNú in 83 . 
E | dia 12 de l co r r i en t e es 
e l s e ñ a l a d o para el n o m b r a -
m i e n t o de la J u n t a de A g r i c u l -
t u r a de esta p rov inc ia p o r los 
electores que en los dis t intos g r u -
pos constan en la lisia de c o n t r i -
buyenles formada j publ icada 
c o n fecha 10 d - Ene ro ú l t i m o . 
De esperae es, q u e los elec-
tores no d e j a r á n de c o n r u r r i r 
i t an interesante acto, q u e so-
bre l i jar l i s personas q u e h a n 
de i m p u l s a r los impor t an te s ra-
mos que les comete el decreto 
de su c r e a c i ó n , c u m p l i r á n con 
el sagrado deber , q u e i la vez 
les i m p o n e la l ey , en beneficio 
marcado de los intereses m a t e -
riales del pa í s . 
S i * embargo, fa «rifort^ 
-2 — 
Alca ldes , con vista de las l istas, ¡ 
p a s a r á n u n a c i r c u l a r i los e lec-
tores de sus respectivos d i s t r i -
tos; e n t e n d i é n d o s e t amb iea , res-
pecto de los ausentes, y de las 
sociedades ó empresas, c o n s u » ; 
apoderados, y directores gcren'r ' 
tes, q u e acredi ten esta c i r c u n s -
tancia en debida f o r m a , 4 fin 
de recordar les la e l e c c i ó n pa ra 
e l r e fe r ido d i a , en q u e t e n d r á n 
l u g a r las de los tres g r u p o » se-
g u n , y del m o d o , que . j a se 
e s p r e s ó en la lista i n s inuada , 
cuya p u b l i c a c i ó n se v e r i f i c ó 
en el B o l e t í n o f i c i a l ' de esta 
p r o v i n c i a , correspondiente a l 
1 3 de E n e r o de este a ñ o y en 
c o n f o r m i d a d al reglamentos o r -
g é n i c o de las ospn-sadas Jun tas : 
q u e se p u b l i c ó i g u a l m e n t e e n 
el B o l e t i n n ú r r i ' T O 5. L e ó n 5. 
de f e b r e r o de 1 Í S 6 0 . = G e n a r o 
Alas . 
N ú m . 84 . 
Los Aloalil ís cont l i lucional ' s , 
destaramentos de la Guardia c iv i l 
y «Icpemlicnlc» ilel ramo de V i ; i -
loncia , p r o c u r a r á n la captura' de 
Anlonio Btaueo; a 'ataral"dé S. M i -
guel de Valverdc, Ayuntamiento de 
Joara, y >u remieion al Alcalde 
constitucional del mismo. León 2 
Febrero de 1 8 6 Q . = G e i i ¿ r o Alai ' . 
Sellas. 
Estatura regular, color t r igue-
ñ o , ojos negros, nariz regular, ca-
ra delgada. 
Visfe. 
Calzón de sayal, l i o t i ne i . cha-
queta corla, pañuelo á la cabozn, 
chaleco de sayal. 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
Parle detallado del combale del dia 
12 del actual, ocurrido sobre el valle 
del rio Asmir. 
«Ejérc i to de Afr ica .=Bslado 
Mayor genera l .=Exc ino . Sr.: El 
dia 12 del actual i los dos de la 
tarde algunos grupos poco nume 
rosos de moros se presentaron al 
frente de nuestro campo sobre el 
misino terreno en que luvo lu^ar 
el combóle del di» 10, ilo ijue V . E 
tiene ya conix imiento. Aun i M i a n -
do su escaso numero parec ía i nd i -
car masque un ataque f o r m a ! , uno 
<lo esos alardes de atadla de (pie 
tan continuas pruebas nng presen-
i sn , el General Conde de Reii«, 
Coujandpnlo en Gcf» del segunda 
Cuerpo de e jé rc i to , al miswn tiem-
po que me daba conoc imíen lu , h i - ¡ 
zo nr.upar con prudente previs ión j 
los primeros cerros inmeilialos i 
sus Irincheras por los b.iliilliineü . 
de c»2ai | io te^Üc Arapi lés y Siiman-
cas, y lortriar én tiil&<as'delante do 
ellas »il rés to ide s i rp r ime ta d i v i -
s ión. .Casi'. ajjhultáncamenlfN Irosla, 
i láudnme yo al (¡linto amena^adn^ 
hice avsozar deilife sii "c'anífío'á;ia: 
(/.quierda de aquellas á una eom 
pnfiia del lerner regimiento mon-
tado de ar l i l lo i ia y una j l e monta-
ña , que con las tres del segundo re-
gimiento montado que seguiiin en la 
roi.ma pusicion que ociipabuh el día 
10 fnrmaron una respelablc balé-
ria, euyos certeros disparos sem-
braron el B»trngo en eJ enernig'. 
que cadii ve?. in<is uurneroso y atre-
vido, había converl idoieU' aloque 
f rrnal y vigoroso, lo que inició en 
un principio como ligera escara-
iniízíi.' Su línea dé fuegoi cada vez 
mas nutrida, se fiie sudesivamenle 
entendiendo por todo el escabroso 
terreno que por el Sur de nuestro 
campo se prolongaba desde el flan-
co derecho del tercer, cuerpo de 
e j é rc i lo , por delante de todo el se-
gundo hasta, la división ile reserva. 
Poro r a c i m a r su vigoroso ataque, 
hice'avanzar por nuestra izquierda 
al batallón do enzadores de Llérena 
dé la segunda división del tercer 
cuerpo; por la derecha cuatro com-
pniiías del segundo batal lón del: re-
gimiento de Cuenca, perteneciente 
á la reserva, mientras q u ; el Ge-
neral. Conde de Rous disponía la 
marcha-al frente do la división 
OMíonnell, (pie con ené rg i co em-
puje ar ro l lé al enemigo delante do 
sí , 'envolviéndole por su derecha. 
Cedió aquel, pero en su tenaz 
empeño t ra té de romper nuestro 
centro, frustrando su plan el Ge-
neral Conde de Rcus, que por sí 
mismo lo rechazó al frente de su 
cuartel general, mientras q u e la 
segunda división completaba su 
moviuiicnto con completo éx i to , 
adelantando su segunda brigada al 
mando del Urigadíer Uedigcr. A l 
mismo tiempo la d i i i s ion ü . 'ozco 
avanzaba por la izquierda sobre e l 
enemigo, cada vez (tins reconcen-
trado, á quien de.-hizo y puso en 
fuga una ln illuutc carga d i n b i por 
los h:ilulUmes c;iz;i-l.>ros de Acápi-
tes y Figueras. De esta rminera las 
tropas seguían avanzando con tan 
resuelto brío que en pocos instan-
tes el canip» q u e d ó l in ipi . . !e ene-
migos, que en muclicdumbre con-
fusa de infantes y giuoles huían 
delante da la» bayonetas da uuos-
Ira valienle inf in ler fa , que nn se : 
detuvo sino i tan corta distancia 
del campamento moro, que á ha-
bar tenido una hora mas el d ía , 
hubiera sido sin duda presa de 
nuestro e jé rc i to . 
Después 'de esiví impeliMso avan-
ce, la: situación tie la» Irtfpps ein-
peñadas en el combatjít, y (pie en 
su 'inOvírtiieVilo hacia el enemigo 
babiaTr verílíc ' ído sucesivline.nle un 
cambio de frente sobre la izquier-
da, era la siguiente: en la extrema 
isquierdo el batal lón cazadores de 
Llarenn; á su derecha los de Ara-
piles, Simancas y Figueras; en re-
serva de eslhs los rcgiroienlos de 
Córdoba y Castilla: la segunda d i -
visión del segühdo cuerpo escalo-
nado en. masas, ocupaba el resto 
de la l ínea, cuya extrema derecha 
era cubierta por un batallón de la 
Princesa y el de cazadores de Alba 
de Tormes: á retaguardia del cen-
tro formaban la reserva general, el 
regimicníi i de San Fernando, un 
batallón del Infuntn y dos escua-
drones de coraceros del P r ínc ipe : 
la art i l lería montada continuaba en 
sus primeras pusie¡ua«s, y la de 
montaña afauta al quinto regimien-
to do , ó pie, al mando de su capi 
tan Lopuz Domínguez , acompañaba 
desde el principio de su mar- ha i 
la segunda división del segundi. 
cuerpo, coñ ln t iuyendn con sus cer-
teros fuegos al buen éxito de sus 
ataques. 
La proximidad do la noche, y 
lo lejos de las trincheras á que se 
encontraban - las tropas, obligó al 
General Conde de Rous á ordenar 
la retirada, que por escalones, y 
sin sufrir la menor hostilidad por 
parte del enemigo, se verificó con 
el ó rden mas completo, quedando 
terminada á las siete y media de 
lo tarde. 
Las pé rd idas del enemigo en 
este dia fueron sumamente consi-
derables: son pruebes de ello el no 
haberse atrevido á ostigar nuestra 
retirada, y que no. obstante el ter-
co empeño que siempre pone en 
ocultar sus pé rd idas , dejó sobre el 
campo 47 muertos; y en nuestro 
poder cuatro prisioneros. Las nues-
tros, aunque sensibles siempre, 
poco imp. . r íanles si se comparan 
con el resultado obtenido, cousi-
tioryn en no ü i ie ia l herid. i y do* 
coulusos, y en un inilixí luo -le Ir--
pa muerto, 90 heridos y 41 coiilu 
sos. Kslo bri ' lante hecho de armn-i 
ha corroborado nnevantenic td ¡dio 
concepto que merecen las tropas 
de mi mando por su valor, empuje 
y dscjsiuii: en é l , cutuu siempre 
que se presenta en el combale el 
General Conda de Reu«. mnuifsi tó 
reunidas la pericia d r l Ceneral j 
el arrojo del soldado. Se dislin-
gu ie roñ • notablemfiotn niurohindo 
s i e m p r o . í l frente do itu.; tropas los 
GesnvraVe* ff,- J o s í .Orozco y I ) . En-
riqiie (^fiortinéll.-y los i l i r igodl í rcs 
Parede'A/y UlnHgtfr. El r i l ad» Ge-
neral Prim me recomienda espa-
cialuicnle el compoitsrnicnto del 
Coronel Ge.l'e do E. M. del cuerpo 
do su insndo, ! ) . l íabriol do Torras 
y Jurado; de los individuos de este 
cuerpo que á él pertenecen y do 
todos los de su cuartel general, 
prontos siempre á su lado en loa 
momentos de peligro, y en secun-
dar sus ó r d e n e s con prontitud y 
arrojo, así como también el obser-
vado por su escolta de infantería , 
que compuesta de un corló puñado 
de valientes, hizo en mas de una 
ocasión retroceder á fuerzas ene-
migas considerablemente superio-
res. 
Dios guardo á V . E . muchos 
años Cuartel general del Campa-
mento del fuerto Martin 20 de Ene-
ro de Í S M J — L e o p n l d o O'Dunnell. 
—Excmci Sr. Ministro de la Guer-
ra. 
( G i c m SIL ?0 DE tsr.to sea. sa.) 
MiMSTci t io DF. L k ooiir.nsiciex. 
,4drmimtram>!i.=¡Vr!Joeíaí¡o 6.° 
R e m i t i d o á i n f o r m e de las 
Secciones r e u n i d a s de Estado; 
Gracia y J u s t i c i a , G o b e r n a c i ó n 
y F o m e n t o de l Consejo de E s -
tado el expediente de a u t o r i z a -
c i ó n negada p o r V . S. a l Juea 
de Hac ienda de esa p r o v i n c i a , 
para procesar á var ios i n d i v i -
duos del c u e r p o de C a r a b i n e -
ros por el de l i to de s u s t r a c c i ó n 
de u n a par te de tabaco a p r e -
hend ido , h a n consu l tado lo s i -
g u i e n t e : 
« E s t a s Secciones h a n exa-
m i n a d o e l expediente en v i r t u d 
del q u e el Juez de Hacienda de 
las Islas Baleares so l i c i t ó de l 
G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
a u t o r i z a c i ó n para procesar á 
Marcos G ó m e z , cabo de Cara -
b ineros y á los soldados del 
m i s m o cue rpo f í a m o n F e r n a n -
dez, T o m á s Fernandez y Pablo 
M i g u e l : 
Resul la : 
Que seguida causa por e l 
cuerpo de Carabineros con t r a 
Ins citados i n d i v i d u o s p o r sus-
t r a c c i ó n de pa r t e de tabaco 
- 3-
S p r e h c n i ü i l o p o r r l t o r r e r o J u a n 1 sistpnda que opuso á r n l r e g a r 
Massanel, ss d i c t ó sentencia por 
el Consejo de g u e n i , que f u é 
•probada por el C a p i t á n gene-
r a l de l d i s t r i t o , i m p o n i e n d o á 
aquel las ciertas penas: 
Que c u m p l i d a s es ta» por los 
procesados, el J u e i de Hac ien -
da i n s t r u y ó nuevas d i l igencias 
con t ra los mismos carabineros 
p o r i g u a l n i o l i f o ; jr oido el 
P r o m o t o r f iscal , p i d i ó n i G o -
bernador a u t o r i z a c i ó n para p ro-
cesarles, la q u e le f ué nfgada 
p rev io i n f o r m e del Consejo p r o -
v i n c i a l : 
Considerando q u e la sen-
tencia p ronunc i ada p o r el C o n 
sejo de g u e r r a con t r a los m e n -
cionados i n d i v i d u o s por el h e -
c h o q u e ahora t r a ta de proce-
sar le! e l Juez de Hacienda cau-
s ó ejecutoria hasta el p u n t o de 
haber c u m p l i d o aquel los las pe-
nas q u e se les i m p u s i e r o n en 
la m i s m a , y q u e e l respeto á 
la cosa juzgada y p r inc ip ios le-
gales exigen en tales casos q u e 
n o se abra n u e v o proced imien-
to con t ra aquel las personas por 
los propios hechos ó deli tos q u e 
f u e r o n juzgados en causa fene-
cida, n i q u e se les sujete á s u -
f r i r o t ras penas de las que por 
esta se les i m p u s o , a u n cuando 
el T r i b u n a l q u e les hubiere 
juzgado fuese incompe ten te pa-
r a conocer del de l i to : 
Las Secciones o p i n a n q u e se 
c o n f i r m e la nega t iva del G o -
be rnador de las Islas Baleares 
y l o a c o r d a d a » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
la Re ina (Q. D G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con lo consu l tado 
p o r las referidas Secciones, de 
Rea l u r d e n lo c o m u n i c o i V . S, 
para su in te l igenc ia y efectos 
consiguientes: Dios g u a r d e 
V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 1 7 
E n e r o de 1 8 6 0 . = P o s a d a H e r -
re ra . - -Sr . G o b e r n a d o r de h 
p r o v i n c i a de las Baleares. 
R e m i t i d o á i n f o r m e de las 
Secciones reun idas de Es tado, 
Gracia y Jus t ic ia , G o b e r n a c i ó n 
y F o m e n t o de l . Consejo i lc Es-
tado el expediente de a u l o r i / a -
c ion negaila por V S. al Juez 
de p r i m e r a instancia de esa ca-
p i t a l para procesar á D G a b r i e l 
To r r e s y V i c u ñ a , C o n t a d o r i n -
t e r i n o de Hipoteca,?, p o r la re-
el a rch ivo i la persona desig-
nada por el r e fe r ido Juzgado, 
han e-insultado lo s i g n i r n ' » : 
« E s t a s Secciones han exa-
m i n a d o el expediente en v i r t u d 
de) q u e el Gobe rnador de la 
p rov inc ia de T o l e d o ha negado 
al Juez de p r i m e r a instancia 
de la capital la autorir .acion 
que so l i c i tó para procesar al 
Con tador i n t e r i n o de Hipotecas 
D . Gabr i a l T o r r e s y V i c u ñ a : 
Resu l ta : 
Q u e declarada necesaria la 
a u t o r i z a c i ó n para procenar á 
este f u n c i o n a r i o p o r Real o r -
den de 7 de Set iembre ú l t i m o , 
dada de acuerdo con lo i n f o r -
mado por estas Secciones, el 
Juez la ha sol ici tado f u n d á n -
dose como antes en la resisten-
cia q u e opuso el re fer ido C o n -
tador á en t regar e l a r ch ivo de 
Hipotecas á la persona designa-
da p o r el Juez : 
Que el G o b e r n a d o r d e n e g ó 
ta a u t o r i z a c i ó n de « c u e r d o c o n 
el Consejo p r o v i n c i a l , e s t i m a n -
d o q u e n o i n c u r r i ó en respon-
sabil idad a lguna e l Contador , 
toda vez q u e se apoyaba en 
ó r d e n e s recibidas del A d m i n i s -
t r a d o r de Hacienda púb l i ca de 
la p r o v i n c i a : 
V i s t o e l p á r r a f o p r i m e r o 
del a r t . 8 o del C ó d i g o , penal, 
6egun el q u e e s t á n exentos de 
responsabil idad c r i m i n a l los que 
o b r a n en v i r t u d de obediencia 
deb ida : 
Cons iderando q u e justif ica-
do c o m o lo está q u e el Conta-
d o r i n t e r i n o de Hipotecas D o n 
Gabrie l T o r r e s y V i c u ñ a o b r ó 
en e l presente caso en v i r t u d 
de la obediencia que debia a l 
A d m i n i s t r a d o r de Hacienda de 
la p r o v i n c i a , es c la ro q u e n o 
puede pesar sobre é l responsa-
bi l idad a l g u n a ; 
Las Secciones o p i n a n que 
debe conf i rmarse la negativa 
acordada p o r el Gobernador de 
la p rov inc ia de T o l e d o . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la Reina (Q. D . G ) resolver i!e 
c o n f o r m i d a d con lo consul tado 
por las referidas Secciones, de 
Real o r d e n l o c o m u n i c o á V . S. 
para su in te l igencia y efectos 
consiguientes. Dios guerde á 
V . S. m u c h o s a ñ o s M a d r i d 18 
de Enero de 1 8 6 ü . = P o s a d a 
I Ier rcra . j=.Sr . G o b e r n a d o r de 
la p rov inc ia de To ledo . 
R e m i l i l o á i n f o r m e de las 
Secciones reunidas de Estado, 
G ¡ a c i a y Jus t ic ia , G o b e r n a c i ó n 
y Fomen to del Consejo de Es-
tado el expediente de autoriza-
c i ó n negada por V . S. a l Juez 
de M a r i s a de V i v e r o para p r o -
cesar á D . Pedro B c d í a , Alcal -
de del Concejo del F r a n c o por 
haber o rdenado al Alcalde pe-
d á n e o de la p a r r o q u i a de V a l -
deperas quitase las redes que 
se p o n i a n en la desembocadura 
del r i o Po rc i a , h a n consul tado 
lo s igu ien te : 
« E s t a s Secciones h a n exa-
m i n a d o el expediente en v i r t u d 
del q u e el Gobe rnador de la 
p rov inc i a de Oviedo ha negado 
al Juez de M a r i n a de V i v e r o 
la a u t o r i z a c i ó n que so l ic i tó pa-
ra procesar a l Alca lde del Con-
cejo del F r a n c o D Pedro Bedfa: 
Resu l t a : 
Q u e este / u n c í o n a r i o d i s -
puso, c u m p l i e n d o una o rden 
del Gobernador de la p r o v i n -
c ia , q u e . el Alcalde p e d á n e o de 
la p a r r o q u i a de Valdeperas 
quitase las redes que se p o n i a n 
en la desembocadura del r i o 
Porcia y evi taban que los peces 
e n t r a r a n en el r i o : 
Que c o m o el p e d á n e o á 
consecuencia de esta o r d e n q u i -
tase, a c o m p a ñ a d o de a lgunos 
testigos, la red que habia pues-
to u n i n d i v i d u o de la m a t r í c u -
la de m a r y este se querellase 
de t a l acto , el Juez de M a r i n a 
p id ió la a u t o r i z a c i ó n m e n c i o -
nada: 
Que el Gobe rnador la n e g ó 
de acuerdo con el Consejo p r o 
v i n c i a l , f u n d á n d o s e en q u e el 
Alcalde haciendo c u m p l i r una 
o r d e n de su super ior g e r á r q u i 
co,( o b r ó en v i r t u d de obedien-
cia debida : 
Considerando que justif ica-
do c o m o l o es tá q u e existia la 
o r l e n del G o b e r n a d o r , cuyo 
c u m p l i m i e n t o p r o c u r ó s i m p l e -
mente el Alcalde al d i r i g i r sun 
prevenciones al p e d á n e o , es evi 
dente que cont ra d icho Alcalde 
n o cabe responsabilidad de n i n -
g ú n g é n e r o : 
Las Secciones o p i n a n q u e 
debe conf i rmarse la negativa 
del G o b e r n a d o r de Oviedo.* 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la Reina (Q. D . G ) resolver de 
c o n f o r m i d a d con lo consul tado 
por las referidas Secciones, de 
Rea l o r d e n lo c o m u n i c o á V . S 
para su in te l igencia y efectos 
consiguientes. Dios gua rde á 
V . S muchos a ñ o s . M a d r i d 18 
de Ene ro de 1860 . = Posada 
H e r r e r a = S r . Gobernador de la 
p rov inc ia de O t i e d o . 
Oe to» Ayuntatnleulo* . 
Alcaidía ciiiMilurinnul de Vegarimza. 
El p í i i l m n de r ' u p i r z a , l o s e d e l 
- | t . i ' l l i [ i l i ' i k t < » | i •r lttr< ¡ lnrif t l [ w c i i n -
r i n i l e e.sle an , s i ' IM 1¡I I m n i n a i l o 
y ni ( l ú h t i i u e n 'a S e f r e i a r i . i t ie 
X y i i r i t i i m i e i i l t i p a r - H i . i r i l ^ n y r . i v i ' t s 
u los i t i U T i ' - a i l n » |>" i l é r m t t i " «I'' 
• • h i t i l i a s , c n i ><l -h i les i le i . i i t i s i - r -
• r ' - n de este ¡ w ü M i r i i » e n e l B I w i n 
• .¡ai , r o n . i i i f . ' N ' t l i i i m ' H i l - - d i - i i u e 
• í ' - u m i l r . ; ' ' . - i / . ' i nu i»i>:i.; rrt 
tnactonv* y >< y i . . í r á c í win i t í i 
. n i e n U i p o r l<i» n * -le a i i m - l Ve-
^ n i e n z a y E w - 15 de I 8 l > 0 . = 
í-'r.mcuco K i ' i l i i i i u e z . 
Alcaldía comlilucional de Mantilla 
Mayor. 
Se halla iln uianifi'alo fin la Se-
cretaria de este Ayunluniento por 
térmiitfi de "ch" ilias denle la in> 
aerutun en el liolelin idicial de es-
te anuncio, el rep.-irtimiunto de la 
t ' i inlr i l i i i i ' ion de iniuneldes, girad» 
por eftla Jnnta |ti>riciai paru al » r -
l ier i l i i n f t " . Minu i lh J l a y n r E n e r j 
•¿9 d» 1800 = l i l Alcalde, liernar-
do Llamazares. 
Auuntamiento constitnrinml de Pa-
jares de hs Oteros. 
Terminada pnr la Junta pericial 
la ret tilicacion del aniillaraoiiento 
de hi iii|ii»za de inmueble», c i i l l i i n 
J iianndpríu buso del rapar l imient» 
de M {-.oi.triltncion s i -bro la mifinii 
para el nñ» de 1800, so llalla e» 
pu sto al iiúldico en la Si'o.retaria 
de Aynnlatnientn por cupacio de 8 
diat desdo >u pnldicncimi en el l¡ 
lelilí nliuial de la pnivincin, p.irn 
' i r l.n reclamaciiines (pie teniüin 
por conveniente; en l.-i iuieli^eni.-ii i 
i j ue plisad" ipif} sen dii-h" lérmiim 
• i • • serán eidns. ¡'ajine* i - I . . * Ole 
ros y Enero 28 de I S I ) 0 = E I Al-
calde, Mateo de l'unu i . - I^iineiii 
Suarez y lludriauez, Sei i i t . i r io . 
tf/mií'tmti?nío cnwtlih 
lela. 
Oesd*» ni iliu veinte al veinte y 
nelw ilel présenle mes estará es-
puesto al núblico en l.i Secretnttn 
de Oile Ayunlandeiito el rep. ini-
mi"nlo do lo contriltiicion terri in-
rial del corriente añ >, los conlri 
b -yrnles que quieran enterarse y 
reclamar de agrarios lo liarán du-
rante di r l io periodo pues pasado no 
se rán nidos. Portóla EO-TO 14 de 





Aitni'H'i imi'ttitfkn&t ik Alm'H, 
h'u hntí.-i do i n . i i i i l i o s l " 011 la S«> 
c r c m í i do f-sle Ayiinlamienlo por 
e l ( é rmiao IÍ» ocho i l in» c o n t a d a s 
( l e j i l s la ¡ n s e r c i v n en elle p c r i á i J i -
co v l l c i a l el r p p a r t i n i i c t i t o do ¡n-
miK'bies , p a r , i m o orto, en cuyo 
t i e m p o p u e d a n los e n 6) c o r o p r e n -
d i d o i r e c l a m a r de i ^ t a v i o a p o r cr-
r t " - en la a p l i c n c i o n d e l t a t i t o por 
c i i i n í o , y t m n ^ t u í f r i d o q u e tea no 
M « i r á r e ^ l á m a c i ^ i ) d« n¡rigun ' g ¿ -
ñ e r o . A l v a r e » E n K r o 8 do 1 S 6 0 . = 
E l Alcalde, Bcirnardu Colada. 
¡iii'¡s-:ca. 
Hallándose terminado el repar-
liniienlo ile conlriliucionea de ente 
¡nuiiicipio, se hoco sjber á los in-
teresados en é l , pueden acudir con 
t é rmino de seis d i a s i cspiner las 
reclamaciones (pie scun oportunas 
acerca do sus respectiros cuotas; 
con cuyo objeto oslará de munififs 
lo dicho reparto en la Secretaria 
de Ayuntamiento. Molinaseca 3 de 
Febrero de 1 8 0 0 . = E I Alcalde, An-
tonio Morán. 
Lio. D. José ¡¡aria Sanchei, Aboga-
do de (os TriOmiufes Piiici'miaíía, 
A uditor honorario de Marina , y 
Juei da I . " inslmicia de esta ciu-
dad y parlido. 
Por ol presento c i t o , llamo y 
emplazo á Monseor Gal t ior , fotó-
grafo francés que residió en esta 
ciudad en los" meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de mi l 
ochocientos cincuenta y ocho, pa 
ra i)Ue en el t é rmino de veinte diat 
se presente en este Juzgado ú ren-
d i r dec la rac ión , acerca de unos 
cuadros, que se dicen sustraitlos 
al mismo en el tiempo referido qun 
estuvo en esta ciudad; pues asi lo 
tongo acordado en causa cr iminal 
qno estoy aigutendo contra Domin-
go Diez vecino du esta ciudad, en 
aver iguac ión de la procedencia de 
dichos cuadros y otros efectos en-
contrados en la casa de aquel; pues 
de uo verificarlo lo pa ra r á et per-
ju ic io que haya lugar. Dado en 
León á veinlo y cinco de Rnero de 
mi l ochocientos s e s e n t a . . = J i u ó Ma-
ría S.iii' l i ez .=Por iiriudado de su 
Sria , Pedro do la Cruz Hidalgo. 
! ) . Pedro Pus uní iln In Muza, Jaez 
ih I . " iuslancia de i sla villa de 
Poi.fert 'idu y so ¡inriido. 
II.IRO « a l m i : que en I junta ge-
n e r a l de acriH -dores e n el concur-
so v o l u n t a r i o do Amaro Ferreiro 
vt'r'iMe y d i d c o m e r c i o i lc esta villa 
L A u t U j u d n a veinte y m i i del que 
- 4 
• i í * M í i i u n b m i m pisr Imlos lo» 
ucratutores adinitidus Síndicos en 
dicho concurso i los Procuradores 
ilc est» Juzgad» D. Antonio Hoy y 
D. Franriscn Pedro Alvarez y por 
auto dft la misma focha se tuvo por 
nomhradns. mandando $t publicase 
su (vttmhrand^nlo.por edir losy ron 
su inserción taiidiian en el lloletin 
oficial de l.i provincia previniendo 
n todos los deudores del concurso 
en cüa lquier clase para que se 
haga entrega de cuanto cor ré ipon-
da si concursado » dichos Sin di 
eos pena do mal pagado i los que 
lo hicieren en otra forma. Dado en 
Pnnferrada ó veinte y siete de Ene-
ro de mil ochocientos sesenta.= 
Pedro Pascual de la M a z > . = D r 
mánda lo de' su S i i a . , Francisco 
Villegas. 
llago saber: que en el concur-
so voluntario de Amaro Ferreiro 
vecino y del comercio de esta v i -
lla se ha acordado la venta de to-
dos los géneros , efectos, casa y de. 
mas que están depositados como 
procadenles del deudor el dia vein-
te y tres de Febrero próximo á las 
once de la mañana y en la pinza 
de la Encina de esta v i l l a . I,o que 
se anuncia para que llegue á inte-
ligencia de los que quieran in-
tpresarse en la'subasta. Dado en 
Ponferraila á veinlo y ocho de 
l ínero del año de mil ochocienlna 
s e s e n t a . — P í d r o Pascual de la Ma 
z;i. = Do maridillo do su Sria., 
Francisco Villegas. 
D. Atoaro de Lezcatio, Juez de 1 .* 
instancia en comisión de.esta ciu 
dad de Patencia y pueblos de su 
parlido 
Por el presente hago saber: se 
halla vacante una plaza de algua-
ci l de este Juzgado por defunción 
del que la ob ten ía , la cual ha de 
proveerse en un sargento, cabo ó 
soldado licenciado que haya serví 
do con buena nota, conforme á lo 
dispuesto en el ar t ículo 50 de la 
instrucción de treinta de Octubre 
de mil ocliocienlQS cincuenta y dos. 
Los aspirantes á ella, p r é s e u t a r i n 
sus solicitudes documentadas en es-
te dicho Juzgado, dentro del tér-
mino de cuarenta dios , i contar 
desde el en que se inserte este anun-
cio en la Gacela de Gobierno, pa-
sados los cuales, se remi l i rán la» 
solicitudes de los pretendientes al 
Sr Regente de la Audiencia del 
Ter r i io r io , para su provisión Da-
do eo Patencia á primero de Fe-
brero de mi l ochocientos sesenta.= 
Alvaro de Lezcano.=Pur su man-
dado, Luciano do la Parra Cun-
Irijras, Secretario. 
FEI IRO-CAHML. 
L a J u n t a creada en ' es ta capi tal con oí i je l» de p r o m o v e r 
la r e a l i z a c i ó n del q u e ha de p o n e r la p rov inc i a en c o m u n i -
c a c i ó n con las l í n e a s generales de E s p a ñ a , ha cre ido c o n v e -
n i e n t e pub l i ca r las .«uscricionea oh t rn idas hasta el d ia á f i n 
de dar con este m o t i v o u n a prueba p ú b l i c a de deferencia h i -
ela las personas iateresadas por su nob le c o m p o r t a m i e n t o , y 
de establecer u n honroso e s t í m u l o para las d e m á s del pais. ' 
Los señores Diputados á Cér les por la pro-
vinüia en suscrici in colectiva. . . 
D Isidro Llain.i/.ures, de León . . • . 
D. Felipe Llamazares, de i . l 
D. Tomás Mendea, de Vega de V u l c i r c e . . 
D. Manuel Ar i ja , de Savero 
D. Victorino Milláu j Calabozo, de Va-
lencia de D. Juan . . 
Sres. Viuda é Hijos do Miñón, de León. . 
0 . Solero Rinn, de id 
0 . SebaslUn Diez Miranda, 
D. Juan ISoloque, de i d . . 
f) . Luis N . Moureal , de i d . . 
I ) . Gtisehin Campn, de i d . 
I). Jul ián Arenas, do i . l . , 
D. Juan Ggui.>Karay, de id 
D. Cayo Dalhuena, de i d . , 
D. Rafael Hermos in» , IIK id 

































(Se conlinuará ) 
I K S T I T U T O » E LEON.=0.'>seri>neie>i»e.» m c l r o i o l ó g i c m t . 
E N E R O . 
DliS. Cenltgraíli).. Heaumar. 
7— 9 de la m. 696,1 
3 de la tarde. 6Q0,0 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del día. 
Id . inhuma. 
8— 9 do la m. 697,1 
3 de la tarde. 69o,2 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del dia. 
Id . mínima. > 
9— 3 de la m . 693,8 
3 de la tarde. 692,5 
Temperatura máxima al sol. 
Téuiperatura máxima del dia. 
Id . mínima. 
10— 9 de la m . 693,0 
3 de la larde. 692,1 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima del dia. 
I d . minima. 
1 1 — 9 de la m . 691,7 
3 de la tarde. G9l),2 
Temperatura máxima al sol. 
Temperatura máxima col día. 
td. mínima. 
12— 9 de la m . 691.1 
3 do la larde. 691,5 
Temperatura máxima al .-ol. 
Temperatura máxima del dia. 
Id mínima. 
ANUNCIOS PAUTICULARES. 
E n el m o n t e d c . C a r r e V a l -
deras t é r m i n o de Valenc ia de 
1). Juan p r o p i o del E x c m o Sr. 
Conde de dicha v i l l a se espende 
buen c a r b ó n de encina á precio 
de 4 rs. a r roba . 
Eltodo dol Cirt». 
l ' , 0 0 \8 
4 \ 2 3 \3 
ar, 
6 \6 4 \ 4 
0\G 6 V i 
ü',7 0 \5 
3 \4 2-,6 
12», » 
& \ 0 i ' .O 
S'.S 2 , 2 
3',0 2,,4 
V.-2 4 \ 1 
12\5 W , ü 
G'.O 8*,8 
1- ,0 0',8 




2M) r , 6 
4M) 3',2 
t>*.4 b M 
9*,0 7,,2 
« ' ,3 ü ' , 2 
a^ .o 1\6 
S".» 4-,4 
6-.8 V , \ 
8\9 7 M 
7,,8 « ' .S 
2- ,9 2,,3 
Antonio Uriarte. 
E l d e p ó s i t o de Bugias e s l e í -
ricas de la A u r o r a y Estrel la 
que estaba en c o m i s i ó n en ca-
sa de la s e ñ o r a v iuda de D u q u e 
é h i jos , se ha trasladado a l c o -
merc io de c e r e r í a y l i b re r í a de 
J o s é Blanco M u ñ o z en el Pues-













Se compra papel de la d e u -
da del personal E l d u e ñ o del 
ca fé de M a d r i d dari ratón. 
I m p u t o de ta Viufo b IVijos de MlAsfl. 
